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INSTITUCIONALNA ODGOVORNOST 
ZA GOSPODARSKE PRIJEVARE U RH
U radu se analizira dosadašnji tijek postupanja nadležnih represivnih institucija u suzbijanju 
gospodarskih prijevara u Republici Hrvatskoj. Polazi se od razmišljanja da Hrvatska još nije 
dostigla potrebnu institucionalnu razinu za učinkovito suzbijanje gospodarskog kriminalite-
ta, što je vidljivo na primjeru gospodarskih prijevara. Kazneno djelo prijevare u gospodarskom 
poslovanju opisano u članku 247. Kaznenog zakona,1 već je više od dva desetljeća zastupljeno 
kao jedno od najprisutnijih pojavnih oblika gospodarskog kriminaliteta u našoj zemlji i time 
zaslužuje pozornost da se istraži razloge takve dugogodišnje pojavnosti. U tom smislu ovaj 
je rad zamišljen da potakne na razmišljanje o navedenoj problematici gdje se gospodarske 
prijevare promatraju kao jednostavniji oblik gospodarskog kriminaliteta za koji nadležne 
institucije, iako iskazuju statističku uspješnost, dugi niz godina nemaju kvalitetna rješenja i 
time pridonose da se poslovna etika u našoj zemlji ne razvija u željenu smjeru. Odgovore koji 
su razlozi tomu nastojat će se dobiti statističkim i empirijskim pokazateljima o institucional-
noj represivnoj ulozi gdje će se s kaznenopravnog aspekta razmotriti gospodarske prijevare u 
Republici Hrvatskoj.
Ključne riječi: gospodarski kriminalitet, prijevare u gospodarskom poslovanju, kazneni po-
stupak, represivna uloga mjerodavnih institucija
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1 Čl.	247.	Kaznenog	zakona,	NN,	br.	125/11,	koji	 je	stupio	na	snagu	1.	1.	2013.	 i	njegove	izmjene	NN,	
br.	144/12,	56/15,	61/15,	101/17	u	Glavi	XXIV.	svrstano	u	skupinu	kaznena	djela	protiv	gospodarstva	gdje	















na	kaznenopravna	 legislativa,	korupcijski	karakter	 interesa,	posljedice	 rata	 itd...	
Posljednjih	godina	autor	ovog	rada	u	više	je	navrata	analizirao	metodologiju	postu-
panja	kriminalističke	policije	i	odvjetništva	u	suzbijanju	različitih	segmenata	gospo-
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zakonodavstvu	 osim,	 recimo,	 u	 austrijskoj	 i	 njemačkoj	 kaznenopravnoj	 literaturi	
















prijevaru	 pri	 stečajevima,	 zatim	 kao	 kreditne	 prijevare,	 porezne	 prijevare,	 investicijske	 prijevare,	
prijevare	 s	 osiguranjima,	 zdravstvene	 i	 socijalne	 prijevare	 itd.,	 http://en.wikipedia.org/wiki/Frau-
d#Types_of	_	fraudulent_acts	(8.12.	2009.).














23 Jednostavna	kaznena	djela	najčešće	 su	 zastupljena,	 to	 su	ona	kojima	 se	povređuje	 samo	 jedno	
pravno	dobro,	npr.	ubojstvo.	Horvatić; Derenčinović; Cvitanović,	2017,	35.






















3.2. Zahtjevna gospodarska kaznena djela 



































kaznenog	djela	 iz	 članka	246.	 zlouporaba	povjerenja	u	gospodarskom	poslovanju	
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gospodarskog	kriminaliteta	o	kojima	će	biti	više	riječi	u	nastavku	teško	je	prihvatiti	
slična	opravdanja	kao	alibi	za	nedovoljnu	učinkovitost	u	njihovu	suzbijanju	 i	 tu	 je	
potrebno	napraviti	jasnu	distinkciju	u	praksi.
3.3. Jednostavniji oblici gospodarskih kaznenih djela
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isporuči	određenu	količinu	robe	znajući	da	to	neće	nikada	platiti.	Dakle,	u	trenutku	














































preko	 statističkih	podataka	 razmotriti	 uloga	državnog	odvjetništva	 s	objektivnim	
poteškoćama	na	koje	nailazi	u	radu	s	osvrtom	i	na	sudske	odluke.
U Tablici 1.	 prikazani	 su	 podatci	 o	 kaznenim	prijavama	 za	 gospodarsku	 prijevaru	
koje	je	zaprimilo	Državno	odvjetništvo	Republike	Hrvatske.
Tablica 1.: Zaprimljene prijave pri Državnom odvjetništvu RH za gospodarske prijevare prema član-






2013. 699	(41,6	%)	 531 271 261
2014. 746	(39,8	%) 486 225 225
2015. 1121	(44,11	%) 604 213 202
2016. 1150	(43,44	%) 840 213 214
2017. 997	(38,5	%) 656 167 191













45 http://www.dorh.hr/IzvjesceDrzavnogOdvjetnistva	(10.3.2018. i 2.7.2018.).
46 Autori	novijega	kaznenog	zakonodavstva	smatrali	su	da	će	izmjene	sadržaja	čl.	293.	u	čl.	247.	rezul-
tirati	kvalitetnijim	načinom	suzbijanja	gospodarskih	prijevara	u	RH.
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Izvor: službeni podatci iz Izvješća DORH-a50 za 2007., 2008., 2009., 2010., 2011. i  2012.
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Tablica 3.: Vrste sudskih pravomoćnih odluka za gospodarsku prijevaru prema člancima 247. i 293. 











odbačaj osuđeno uvjetno bezuvj.
zatvor
2016.   241      35     19      32      9 			146   102   44
2015.   258      32      7      43      5    171   113 		68
2014.   354      51     24      52    11 			206   142   94
2013.   407      72     30      52    11    242   123 119 
2012. 		436      75     40      57    14    250   133 117 
2011.*   378 					65 				36 					67    15    194   125 		69
Ukup. 2074     330 			156     303 			65    1209   738  511
* Tijekom 2011. godine izrečena je jedna (1) pravomoćna sudska odluka kojom se za počinitelja gospodarske prije-
vare tražio prisilni smještaj kao neubrojive osobe.



















dzs.hr/ (3. i 4. 7. 2018.).
53 Tu	su	informaciju	izjavile	službene	osobe	Zavoda.
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Tablica 4.:  Raščlamba bezuvjetnih zatvorskih presuda za počinitelje gospodarskih prijevara u RH od 
2011. do 2016.
						Bezuvjetne	zatvorske	presude	izrečene	za	gospodarske	prijevare	u	RH
godina 5	–	10	g. 3	–	5	g. 2	–	3	g. 1	–	2	g. 6	–	12	mj. 3	–	6	mj.
2016.*  1 5      14     24     2
2015. 1 5      30     30     2
2014. 1 5     28     53 					6
2013. 1 1  7     35 				60    15
2012.  1 3 6     34     55    18
2011.** 1 5     19     35      8
ukupno 4 6  33 			160    257     51
* Tijekom 2016. godine za počinitelja gospodarske prijevare izrečena je jedna pravomoćna presuda na 30 dana 
zatvora.
** Tijekom 2011. godine za počinitelja gospodarske prijevare izrečena je jedna pravomoćna presuda koja po izre-
čenoj sankciji ulazi u kategoriju presuda od  jednog do dva mjeseca zatvora.
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Također,	kao	ilustrativni	podatak	mogu	se	navesti	statistički	pokazatelji	na	primjeru	





















pokazuje	 prisutni	 hrvatski	 paradoks	 gdje	 je	 statistički	 gledano	 kazneni	 postupak	
nad	počiniteljima	gospodarskih	prijevara	vrlo	uspješan	 jer	 je	 riječ	o	 jednostavnim	
oblicima	gospodarskih	kaznenih	djela,	no	istodobno	su	dugi	niz	godina	mnogi	za-
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titi	se	u	prethodni	(pretkazneni	postupak)	i	napraviti	uvid	u	IS	MUP-a	RH.62 Prema 




























































































































The paper analyses the current course of action of competent repressive institutions in their 
fight against economic fraud in the Republic of Croatia. It starts from the thesis that Croatia 
has not yet reached the  institutional level necessary for the ef fective suppression of economic 
crimes, which  is evident from the example of economic fraud. The criminal of fense of fraud 
in business dealings described in Article 247 of the Criminal Code has been one of the most 
prominent forms of economic crime in Croatia for over two decades. As such, it deserves spe-
cial attention, and the reasons why it has remained in existence for such a long time should be 
explored.  Having this in mind, it is the aim of this article  to question the assumptions accord-
ing to which business  fraud is perceived as minor? Criminal of fense  for which the competent 
institutions have not found an adequate solution in spite of their apparent ef ficiency in terms 
of statistics. This has contributed to the inadequate development of business ethics in Croatia. 
The reasons for this will be explained by using statistical and empirical indicators. The  repres-
sive institutional role in the case of  business  fraud in  the Republic of Croatia will be discussed 
in the light of criminal law and from an ethical point of view.
Key words: economic crime, fraud in business dealings, criminal proceedings, repressive role 
of relevant institutions
